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USUARIOS DE INTERNET EN 2011: 2.000 MILLONES / 1 DE CADA 3 HABITANTES DEL PLANETA
SIETE DE CADA DIEZ (70%) SE CONECTAN A PLATAFORMAS SOCIALES CON SU DISPOSITIVO SIETE DE CADA DIEZ (70%) SE CONECTAN A PLATAFORMAS SOCIALES CON SU DISPOSITIVO.
ENTRE 2008 Y 2011 EL Nº DE USUARIOS DE REDES SOCIALES SE DUPLICÓ (2X).
FACEBOOK: 700.000.000 DE USUARIOS
UN 31% POR CIENTO ENTRA EN FACEBOOK VARIAS VECES AL DÍA.
ESPAÑA Nº 17 EN USUARIOS DE INTERNET EN 2012: 30.654.678 USUARIOS
YOUTUBE, FACEBOOK Y TWITTER DE LOS 20 SITIOS WEB MÁS VISITADOS EN ESPAÑA.
LINKEDIN EN 2010 UN MILLÓN DE USUARIOS EN ESPAÑA.
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OBJETIVO PRINCIPAL
Estudiar los cambios producidos en los estudios de arquitectura,
empresas inmobiliarias y promotoras de viviendas desde la aparición
de la web 2.0. y el uso que se hace de dicha plataforma. de la web 2.0. y el uso que se hace de dicha plataforma.
OBJETIVOS SECUNDARIOS
Detectar las herramientas y servicios on‐line de la web 2.0 que incorporan los estudios de
arquitectura, inmobiliarias y promotoras de viviendas de mayor impacto en la actualidad. arquitectura, inmobiliarias y promotoras de viviendas de mayor impacto en la actualidad.
Estudiar el tipo de uso
Conocer las potencialidades publicitarias/interacción con clientes derivadas de recursos web 2.0.
Establecer un diagnóstico de futuros desarrollos del sector analizado relativo a la web 2.0.Máster en Edificación – Especialidad Gestión  I  ARQUITECTURA Y WEB 2.0: Nuevas Estrategias de Comunicación en Arquitectura
HIPÓTESIS DE TRABAJO
"Los estudios de arquitectura, empresas inmobiliarias y promotoras de viviendas, pese a 
empezar a incorporar cada vez más herramientas en sus plataformas de comunicación, 
no han explotado hasta sus últimas consecuencias las posibilidades que  la web 2.0 o 
web social pone a su servicio a nivel comunicativo, de consolidación e incluso de 
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CORPUS DE ANÁLISIS  
24 ESTUDIOS DE ARQUITECTURA 24
ARQUITECTOS ENCUESTADOS10 ARQUITECTOS ENCUESTADOS 10 
INMOBILIARIAS14 INMOBILIARIAS 14 
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Recurso Si / No Número Portada Dentro de información Presencia autónoma Otros comentarios
Tipología de atributos informativos en cada web
Texto
Fotografías
Galería de fotografías
TABLA GENERAL USO DE RECURSOS DE LA WEB 2.0.
TIPOLOGÍA DE ATRIBUTOS INFORMATIVOS EN CADA WEB
Textos Fotografías Galerías de fotografías Video Infografías Enlaces Video
Infografías
Enlaces
Tipologías de mensaje / contenidos predominantes
Noticia
Reportaje
Explicación proyecto
Herramientasdialógicas
Textos –Fotografías ‐ Galerías de fotografías‐ Video‐Infografías‐Enlaces
TIPOLOGÍA DE MENSAJE / CONTENIDO PREDOMINANTE
Noticia –R e p o r t a j e  ‐ Explicación de proyecto
Ó
Herramientas dialógicas
Foros
Chats
Encuestas
Plataformas de creación y gestión de contenidos 2.0
Weblogs
Photoblogs
Audioblogs
Vid bl
HERRAMIENTAS DIALÓGICAS 
Foros –C h a t s  ‐ Encuestas.
PLATAFORMAS DE CREACIÓN Y GESTIÓN DE CONTENIDOS 2.0
Weblogs – Photoblogs – Audioblogs – Videoblogs‐ Wikis.
Videoblogs
Wikis
Contenidos 2.0
Mashups
Podcasts
Lectores RSS
Servicios para telefonía móvil
Metacontenidos
g g g g
CONTENIDOS 2.0
Mashups‐ Podcasts ‐ Lectores RSS‐ Servicios para telefonía móvil
METACONTENIDOS 20
Metacontenidos 
Etiquetas o tags
Folksonomía (Folksonomy)
Marcadores sociales (Social 
bookmarking)
Participación directa de los usuarios
Personalización de página de 
inicio
Herramientas para la votación de 
los contenidos por los usuarios
METACONTENIDOS 2.0
Etiquetas o tags ‐ Folksonomía ‐ Marcadores sociales
PARTICIPACIÓN DIRECTA DE LOS USUARIOS
Herramientas para la votación de los contenidos por los usuarios.
Otros servicios de la web 2.0
Redes sociales (facebook u otras)
Redes de información (Twiter)
OTROS SERVICIOS DE LA WEB 2.0
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ESTUDIOS DE ARQUITECTURA Y WEB 2.0
ARQUITECTO:                                           Nº COLGIADO:                 ESTUDIO:
PAGINA WEB: 
EDAD (Marcar con X)                       20‐30                   30‐40                40‐50                >50
¿Tiene usted página web profesional en la actualidad? (Marque con una X)
Sí:              NO:
¿Ha aplicado herramientas de la web 2.0 en su página web (Facebook, Twiter, LinkedIn, Foros, Chats, RSS,...? 
(Marque con una X)
ENCUESTA A ARQUITECTOS CON WEB EN ACTIVO (10)
‐ ¿Tiene usted página web profesional en la actualidad?
‐ ¿Ha aplicado herramientas web 2.0 en su página (Fb,Tw, Lk, Foros, Chats, RSS,...?
Sí:              NO:
En caso afirmativo enumere las que ha implantado:
¿Cree que la web 2.0 modifica el concepto de proyección hacia el cliente del estudio de arquitectura? (Marque 
con una X)
Sí:              NO:
¿Cuánto tiempo dedica a la actualización de sus plataformas (Facebook, Twiter, Linkedin,...: Varias veces al día, 
,una vez al día, una vez cada varios días, una vez a la semana, una vez al  mes,...? 
¿Qué cambios ha producido la web 2.0 en su dinámica profesional?  
d l d l b d d l ld d ?
‐ ¿ Modifica la web 2.0 el concepto de proyección hacia el cliente del estudio?
‐ ¿Cuánto tiempo dedica a la actualización de sus plataformas (Fb,Tw, Lk…?
‐ ¿Qué cambios ha producido la web 2.0 en su dinámica profesional?
¿Considera el uso de la web 2.0 necesario para un estudio de arquitectura en la actualidad?  
Sí:              NO:
¿Considera el uso de la web 2.0 un modo de consolidar y fidelizar a los actuales clientes?  
Sí:              NO:
¿Visitan periódicamente la página web de su empresa sus  actuales clientes?  
Sí:              NO:                 NO SABE:
¿Considera el uso de la web 2.0 permite conseguir nuevos clientes?  
Sí:              NO:
¿Ha conseguido algún nuevo cliente a gracias a su presencia on‐line: web, facebook,....?  
Sí:              NO:
‐ ¿Considera el uso de la web 2.0 necesario para un estudio de arquitectura?
‐ ¿Considera el uso de la web 2.0 un modo de consolidar y fidelizar clientes?
‐ ¿Visitan periódicamente la página web de su empresa sus actuales clientes?
En caso afirmativo diga cuantos
Uno:                               Entre 1‐5:                          Más de 5:
¿Considera  las herramientas de la web 2.0 tipo encuestas, foros o chats un modo adecuado de mantener a sus 
clientes en contacto directo con su página web?  
Sí:              NO:
¿Cuáles de las siguientes plataformas sociales consideras más interesante para dar a conocer tu labor 
profesional? (Marque del 1 al 4, siendo el 1 el más importante)
Facebook / Twitter/ LinkedIn/ Pinterest
¿Cuáles de las siguientes herramientas, tipología de contenidos o recursos de la web 2.0 considera de mayor
importancia y validez dentro de la páginal principal d eun despacho de arquitectura? (Marque del 1 al 6, siendo
el 1 el más importante)
‐ ¿Considera el uso de la web 2.0 permite conseguir nuevos clientes?
‐ ¿Ha conseguido algún nuevo cliente a gracias a su presencia on‐line: web, fb,....?
‐ ¿Considera las herramientas de la web 2.0 tipo encuestas, foros o chats un modo
el 1 el más importante)
Mashups/ Podcasts/ Lectores RSS/ Etiquetas o tags/ Folksonomía (Folksonomy)/ Marcadores sociales 
INCLUSIÓN DE WEBLOGS EN LAS WEBS DE ARQUITECTURA ON‐LINE
¿Considera útil incluir unweblog dentrode la página web de su estudio? (Marquecon una X)
Sí:              NO:
En caso afirmativo, ¿cuáles de las siguientes funciones cree que deben desempeñar?
(Marque del 1 al 3, siendo el 1 el más importante):
 Informar sobre cualquier tema:
 Informar sobre temas relacionados con el sector: arquitectura,vivienda,....:
 Informar sobre normativas, ordenanzas,..
adecuado de mantener a sus clientes en contacto directo con su página web?
‐¿Qué plataformas sociales son más interesantes para conocer su labor profesional?
‐ ¿Qué herramientas, tipología de contenidos o recursos de la web 2.0 considera de
ld d d l á l d d ? mayor importancia y validez dentro de la página principal deu ne s t u dio?
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Millones de usuarios generando
Contenidos y comentarios,
dd fó produciendo información,............... 
Es la consolidación de la nueva web: 
La web 2.0, la web social,………………
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CONCLUSIONES
Á
ESTATISMO
EL 90% DE LAS EMPRESAS TIENEN UN PÁGINA WEB DE CARÁCTER ESTÁTICO.
AUSENCIA DE BLOGS
ES MUY ESCASO EL USO HERRAMIENTAS DE CARÁCTER PARTICIPATIVO (BLOGS.)
FACEBOOK Y TWITTER
LAS EMPRESAS CON UNA LÍNEA MÁS ACTIVA OPTAN POR FACEBOOK Y TWITTER
USO EXPOSITIVO EL USO QUE DE FACEBOOK Y TWITTER HACEN ES EXPOSITIVO: ESCASA PARTICIPACIÓN.
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TRATO DIRECTO
SE BUSCA EL TRATO MÁS DIRECTO POSIBLE CON EL CLIENTE.
CONCLUSIONES
GRADO DE ALCANCE PLATAFORMA IDEAL PARA PROMOCIONAR PRODUCTOS  (ALCANCE).
TRATO DIRECTO
INFO EN TIEMPO REAL LAS ENCUESTAS PERMITEN SABER EN TIEMPO REAL PREFERENCIAS , COMENTARIOS,…
ESTATISMO EN WEB
DINAMISMO EN WEB 20 ENLACE DESDE EL SITE A PLATAFORMAS WEB 20MÁS ACTIVAS: FACEBOOK TWITTER
LA MAYORÍA DE EMPRESAS PROMOTORAS E  INMOBILIARIAS: WEB EN MODO ESTÁTICO
DINAMISMO EN WEB 2.0. ENLACE DESDE EL SITE A  PLATAFORMAS WEB 2.0 MÁS ACTIVAS:  FACEBOOK, TWITTER,...
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ESTUDIOS DE ARQUITECTURA INMOBILIARIAS PROMOTORAS
ESTUDIOS DE ARQUITECTURA INMOBILIARIAS PROMOTORAS ESTUDIOS DE ARQUITECTURA INMOBILIARIAS PROMOTORAS
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